





                                   
                                               図書館のホームページ 
                                            【http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp】 
                                       
                                            
 









      例：開館カレンダー 
        連絡先 
        情報コンセントルームの利用 






                           携帯電話用 図書館ホームページ 
                           【http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/i/index-j.html】  
 
                               こちらのバーコードで 
   アクセスできます  
                            
 
 













                                       ・・・所在を確認して、直接探しに行きましょう。 
                                         他キャンパスの資料は取り寄せ可能です。 
                                                          →配送サービス              
                                       ・・・先生の研究室にある資料を利用したい場合は、 
                                         各館のカウンターにてご相談ください。 
 
                                       ・・・他の図書館の資料を借りたり、コピーを取り寄せ 
                                         ることができます。 




   他キャンパスの資料を取り寄せ、最寄の館で借りることができます。 
   返却の際も、３キャンパスのどこで返しても大丈夫です。 （貸出可能な資料のみ対象） 
   雑誌は、コピーを取り寄せることができます。 
申し込み方法 
          図書の場合→ 「図書予約（配送）申込書」に記入
雑誌の場合→ 「文献複写・借用申込書」に記入 
 
               
   ILL（相互利用）サービス                   ※ILL＝Interlibrary Loan 
   欲しい資料が長崎大学にない場合、その資料を所蔵している図書館から借用したり、コピーを取り寄せる 
  ことができます。 
   郵送料及び複写料金は自己負担です。 
 
申し込み方法 
           図書・雑誌ともに「文献複写・借用申込書」に記入
 
       ※必ず長崎大学で所蔵していないことを確認してからお申し込みください。 








  探している資料が長崎大学附属図書館にあるかどうかを、蔵書検索画面（OPAC）で検索します。 











   
         【簡易検索画面】 
                                                 【詳細検索画面】 
 【検索方法】  
    検索したい言葉を、各項目に入力して「検索開始」ボタンをクリックします。 
  
前方一致検索・・・＊をつける     
 例：「国語教育＊」                   AND 検索               OR 検索 
AND 検索・・・スペースで区切る           A      B             A      B 
 例：「国語 教育」                 
OR 検索・・・｜(縦棒)で区切る          a    ｂ   ｃ             a   ｂ  ｃ 
 例：「国語教育｜日本語教育」            
                          A AND B・・・ｂが検索される   A OR B・・・a とｂとｃが検索される 
    
各項目の概要  
項目名 検索対象 備考 
タイトル・ワード 書名・シリーズ名・内容注記 漢字・ひらがな・カタカナのいずれでも入力できます。 





件名 件名 図書のみが検索されます。 



















                                  「タイトル・ワード」項目に『理科＊＿教育＊』と入力し、 
「検索開始」ボタンをクリックします。 
































































                               様々な検索方法を試してみましょう！ 
【問題】 
 
Q１  「ハリー・ポッターと賢者の石」は、中央館のどこにありますか。また、その請求記号は何番ですか。 
          
                            A. 所在             請求記号               
 
Q２  「三島由紀夫」の作品で、中央館が所蔵しているものを２つ探してください。 
 
                      A. タイトル             所在         請求記号        
 
A. タイトル             所在         請求記号        
入力する検索項目名 使用した検索語と検索結果数 
タイトル・ワード 「理科教育」・・・8 件 
「理科教育*」(前方一致検索)・・・69 件 
「*理科教育」(後方一致検索)・・・20 件 
「理科 教育」(AND 検索)・・・121 件 
フルタイトル 「理科教育」・・・5 件 
「理科教育*」・・・57 件 
「*理科教育」・・・17 件 
件名 「理科教育」・・・79 件(図書のみヒット) 































































                           A. 所在              ・                     
 
Q３ 雑誌「長崎大学工学部研究報告」の最新号は何巻何号ですか。 




                   A. 誌名            所蔵巻号数          所蔵年          
 
Q５ 雑誌「Cell」の Vol.１２４ No.３（２００６年）はどこにありますか。 
 
                                                A. 所在               












    絞り込み検索 






                                
         【検索結果一覧画面】  
    検索結果のダウンロード 
                              
                   検索結果一覧を、テキスト形式 
    （文字情報のみの形式）で出力 
できます。 





     
                                          【テキスト形式で出力したもの】 
  
    Webcat Plus の検索 














                                                【Webcat Plus の画面】  
 
②他大学の所蔵状況を Webcat Plus で調べる 






                                   
 検索の例：長崎の文化に関する資料を探す 
 
                                  「長崎の文化について」と入力し、検索ボタンをクリックします 
 
                                                
                                                詳細を確認したい資料のタイトルをクリッ 
































                                  データベースリンク集 
                                  （http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/index.html） 
 「図書館 HP」→「データベース」をクリック  
                                   
長崎大学で利用できるデータベースのリンク集です。 








  NII（国立情報学研究所）が提供している、日本語の論文検索データベースです。 
 
                                        「GeNii（学術コンテンツポータル）」をクリックします。 












    例：「長崎＿環境」で検索 
 
    検索結果一覧から、自分が読みたい論文のタイトルを 
クリックすると、その論文の詳細情報を確認することが 
できます。 
   
 
 
    ※実際にその論文を手に入れたいときは、掲載されている雑誌名と巻号数・ページ数を確認すること 
    ※論文によっては、CiNii の画面上で本文まで閲覧できることもある 
 














  収録コンテンツ 
・朝日新聞（1984-）と AERA（1988-）の記事検索 




    「日本大百科全書（ニッポニカ）」他各種辞書の検索ができるデータベースです。 
 
                                        収録コンテンツ 
                                           ・デジタル大辞泉 
                                           ・現代用語の基礎知識 
                                           ・プログレッシブ英和中辞典 
                                           ・白川静「字通」 
                                           ・週刊エコノミスト（バックナンバー） 
                                           ・東洋文庫 
                                           ・江戸東京重ね地図 
                                                          他多数 
 
































                                          ・全文へのリンクがあります。 




OPAC 画面左下の「ログイン」を                                   ※学生証のバーコード下の番号 











長崎大学附属図書館 参考調査担当  sanko@lb.nagasaki-u.ac.jp 
 
